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Lidah buaya adalah bahan alami yang bermanfaat untuk kulit serta mudah untuk 
diolah menjadi produk perawatan wajah. Beberapa manfaat lidah buaya untuk 
wajah yaitu dapat menghilangkan jerawat, menyamarkan flek hitam, 
melembabkan kulit, mencerahkan wajah, dan berbagai manfaat lain yang tidak 
menimbulkan efek samping untuk kulit. Rumusan Masalah dalam Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini adalah menciptakan peluang bisnis yang 
inovatif yaitu “MALIBU IN JAR” atau masker lidah buaya yang praktis dan biaya 
terjangkau. Luaran yang diharapkan dari PKM ini terciptanya produk “MALIBU 
IN JAR” atau masker lidah buaya yang alami serta dapat diterima oleh masyarakat 
dan terciptanya peluang usaha mandiri dan karya yang kreatif dan inovatif. PKM 
ini berguna dalam meningkatkan nilai jual lidah buaya dengan memanfaatkan 
dalam bentuk masker, menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Target pasar dari 
penjualan produk ini adalah mahasiwa UNS dan masyarakat sekitar UNS serta 
pengguna media sosial. Proses pembuatan “MALIBU IN JAR” relatif mudah, 
yaitu mencampur gel lidah buaya dan bahan penolong berupa zat antioksidan 
yang kemudian disimpan dalam jar. Analisis kelayakan usaha bisa dilihat dari 
nilai BEP sebanyak 20 bungkus, B/C Ratio pada angka 1,2, ROI sebesar 0,143 
dan perhitungan pengembalian modal setelah 1,5 tahun. Metode yang digunakan 
dalam pelaksanaan dimulai dengan penyusunan struktur organisasi dan tahapan 
pelaksanaan program mulai dari persiapan produksi, pelaksanaan prduksi, 
pengemasan, promosi, pemasaran dan evaluasi pelaksanaan program. 
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